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 يدييلنفو يها التهاب بافت با دار اريش اي ييايزمان زبان جغراف رخداد هم يبررس
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 عات،يضاا  نيا باروز ا  يهاا   علتاز  يکيشوند.  زبان محسوب مي ياختلالات تکامل نيتر عياز شا ارداريو زبان ش ييايزبان جغراف مقدمه:
مطالعاه  نيهمراه است. هدف از ا يديلنفوئ يپلاز پريها  و خلط ته حلق چون  هم يمختلف يها يهنجار معمولاً با نا ياست. آلرژ يآلرژ
 بود. دار اريو ش ييايبا زبان جغراف خلط ته حلق و  حفره دهان يپات زمان لنفادنو بروز هم يبررس
 يدهان دانشکده دندان پزشاک  يها يمارينفر از مراجعه کنندگان به بخش ب 143 يبر رو  يشاهد -العه موردمط نيا ها:  مواد و روش
و گاروه  دار اريش اي ييايزبان جغراف يدارا يکيشدند که  مينفره تقس 54ها به دو گروه  آسان انجام گرفت. نمونه يريبه روش نمونه گ زدي
ها توسط نرم افازار  شدند. داده نهيمعا DNPو  ريحلقه والد يرينظر درگ از مارانيب ،نامه اخلاقيند. بعد از کسب رضايت فاقد آن بود گريد
 شد. و تحليل هيتجز erauqs-ihCو آزمون  13نسخه  SSPS
 11در بيا باه ترت  يلاوزه حلقا  يريا داشاتند. درگ  يلوزه زباان  يرينفر درگ %)13(43از مجموع افراد مورد بررسي  هاي پژوهش:  يافته
و حضور زبان  ريحلقه والد يريدرگ نيشود که ب مشخص مي جيشد. با توجه به نتا دهينفر از گروه مورد و شاهد د%) 11/3( 31 و%) 31/5(
 جيتوجه باه نتاا  اداشتند. ب ته حلق %) از گروه مورد خلط 31/3نفر ( 11.) P=1/531( است قرار بر يدار يرابطه معن دار اريش اي ييايجغراف
 ).P=1/165( نشد مشاهده يدار يارتباط معن دار اريش اي يياين جغرافو وجود زبا DNPحضور  نيب
 مااران يب نيا را در ا يآلرژ يبعد يها وجود نشانه ديبا ،دردو گروه ريحلقه والد يريدار درگ يبر اساس تفاوت معن بحث و نتيجه گيري:
















 يکما  هيقرمز رنگ با حاشا  عهيضا کي ييايزبان جغراف
 کاه  يباشاد، در حاال  مي زرد اي ديسف يبرجسته خاکستر
عماق و فاراوان  کم يها اريبه صورت ش دار اريزبان ش
). قابل ذکر اسات 3( شود مي دهيزبان د يدر سطح پشت
هساتند و  فيا ط کيا  تيدو وضاع  عه،يدو ضاا  نيکه ا
). در مطالعات 1( رندرا دا گريکديشدن به  ليتبد تيقابل
 ييکايسالان آمر در جامعه بزرگ عهيضا نيا وعيش رياخ
 % 3/5 يترکا  يپزشاک  دنادان  مارانيب اني% و در م3/8
حاالات معماولاً بادون  نيا). ا1( ده اساتگازارش شا
ممکان اسات از  مااران يب يعلامات هساتند، اماا برخا 
). 9( داشته باشند تيزخم شکا اي فياحساس سوزش خف
اسات و در مطالعاات  شاناخته  ناا  ت،يوضاع  نيا علات ا 
شاده اسات.  انيا در بروز آن ب يمختلف عوامل گوناگون
آن هماراه باا  ييايکه زبان جغراف ييها تياز وضع يکي
قسامت  نيتار   ياصل ).5( است يکند، آلرژ مي دايبروز پ
هستند که در پاسخ به  يلنفاو يها بافت ،يمنيا ستميس
 هاا  ن بافات يا مستقر در ا يها تيلنفوس ،گانهيعوامل ب
با عوامل مهااجم  يشده تا بتوانند به طور موثر فرهيپرول
و  ميخاوش خا يهاا ). اکثار تاورم6،1( مباارزه کنناد
 يهاا   يپالاز  پريهاا   ،يگردن يها  لنف نود رحساسيغ
 يپرپلازيهاا هساتند.  حساس ريغ يديلنفوئ ميخوش خ
جهت  يديلنفوئ يها سلول شيافزا يبه معنا يديفوئلن
تواند بافات  مي موثر با عوامل مهاجم است کهي  مبارزه
کاه باه طاور  يديا تجمعات لنفوئ اي ريحلقه والد يلنفاو
کس، کاام فاارن  در اورو ژهيا وه در حفره دهان با  يعيطب
 ريزبان وکف دهان پراکنده است را درگ يها نرم، کناره
متورم   يها لنف نود نياز وجود ا معمولاً مارانيسازد. ب
 ،يغادد لنفااو  يعلات بزرگا  نيتر عي). شا8( خبرند يب
 عيمحل عفونات سار  کينزد يعفونت است. غدد لنفاو
طرف شدن عفونات غاده  . بعد از برشوند مي متورم تر
 نيا البتاه ا  گاردد،  ماي  خود بر يعيندازه طببه ا يلنفاو
). در 4( کشاد  ماي هفتاه طاول کيابازگشات حادود 
در  يارتبااط باروز آلارژ  يمطالعات مختلاف باه بررسا 
مهاجر پرداخته شده  ميخوش خ تيگلوس يدارا مارانيب
 تسات  لهيوسا ه که با  noegroGاست از جمله مطالعه 
را در  يحضاور آل ارژ hctap  kcirp , يپوسات يهاا 
کارده  دييا مهاجر تا ميخوش خ تيگلوس يدارا مارانيب
 يارتباط معنا  ugoliMدر مطالعه  ني). هم چن13است(
وجاود  يمهاجر و آلارژ  ميخوش خ تيگلوس انيم يدار
و همکااران نشاان داد کاه  skraM). مطالعه 1( داشت
آسم باا  يدارا کيآتوپ مارانيدر ب ييايزبان جغراف وعيش
 ماي  ميدر افراد بدون علا از بروز آن شتريب يعلل خارج
از  ياريباه بسا  کيا جا کاه افاراد آتوپ  ). از آن33( باشد 
 ماي  دهناد، انتظاار  مي شانن تيحساس يطيعوامل مح
 يديلنفوئ يپلاز پريها دچار يتر شيب زانيرود که به م 
که  ييها از حالت يکيشود  مي ينيب شي) و پ13( باشند
 يپالاز  پريهاا  شاود،  دهيا د ييايزمان با زبان جغراف هم
 يديا لنفوئ يپالاز  پار يه ي). از طرف13( باشد يديلنفوئ
 يماار يمراحل شاروع ب  نيتر ياز مقدمات يکيتواند  مي
). در مطالعه 93( آهسته دارد يباشد که روند ونيميا اتو
حسااس  ريا غ يگردن يپات بروز لنفادنو يحاضر به بررس
پرداختاه  دار اريو شا  ييايا زبان جغراف يدارا مارانيدر ب
 .شده است
 
 :ها مواد و روش
مراجعه کنندگان به  يبر رو يشاهد  -مطالعه مورد نيا
 يدهاان دانشاکده دنادان پزشاک  يهاا   يماريبخش ب
-14در ساال  زدي يصدوق ديشه يدانشگاه علوم پزشک
باا در نظار  هاا  نموناه . شدماه انجام  8در طول  3413
% و با  18و توان آزمون  1/51 يدار يگرفتن سطح معن
در  يديا نفوئتاورم ل  وعيش يمطالعات قبل جيتوجه به نتا
، p1%=13و در گااروه شاااهد  p3%=51گااروه مااورد 
آسان انتخاب شادند.  يرينفر به روش نمونه گ143تعداد
 يسابقه آلارژ فاقد  ،سالم کيستميکه از نظر س يمارانيب
 ميا و علا تينوزيسا  ،مان يا خود يماريا بيشناخته شده 
در دهان خود  ينعفونت دندا ءمنشا چيهن يو هم چن آن
مصارف نکارده  ييدارو چيه ريماه اخ کيو در  نداشتند
به شرکت در مطالعه داشتند، وارد مطالعه  ليو تما بودند
ماورد و  ينفار  54شدند. افراد ماورد نظار در دو گاروه 
نفار فاقاد زباان  54کاه  يقرار گرفتند باه نحاو  هدشا
دو  نيا از ا يکا ينفار واجاد  54و  دار اريش اي ييايجغراف
حالت بودند. سپس، هر دو گروه از نظار سان و جانس 
 مااران، يشدند. با کسب اجازه از ب يگروه يهمسان ساز
جهات  ميآبسالانگ و مشااهده مساتق  لهيوسه ب نهيمعا
انجاام  دار اريشا  انو زب ييايوجود زبان جغراف صيتشخ
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و خلاط  ريحلقاه والاد  يريهر فرد از نظر درگ  زيشد و ن
از  DNP مشاهده ي.  براشد نهي) معاDNP( پشت حلق
 نيا هار کادام از ا  .استفاده شاد  نهيو آ ميمشاهده مستق
و در  يرتباه بناد  هاا  ريا طبق جادول متغ  زين ها ريمتغ
. پس از جمع شدند داشت ادي ماريجدول مخصوص هر ب
توسط نرم افازار  وتر،يدر کامپ ها داده يگذار کدو  يآور
د شدن ليو تحل هيتجز erauqs-ihCو آزمون  SSPS13
 شد. سهيگروه با هم مقا هر دو جيو نتا
 
 :پژوهش يها افتهي
نفار افاراد  54 انيا مطالعه نشان داد که از م نيا جينتا
 49 ،ييايا %) فقط زبان جغراف 91/1( نفر 11گروه مورد، 
%) هر  91/1( نفر 11و دار اري%) فقط زبان ش 35/6نفر (
ودناد. را توام دارا ب دار اريو ش ييايزبان جغراف عهيدو ضا
 انيرا در م يفراوان نيتر شي%، ب 35/6با  دار اريزبان ش
 مطالعاه  نفر از کل افراد مورد43مورد داشت.  هافراد گرو
 يلوزه حلقا  يريداشتند. درگ يلوزه زبان يري%) درگ13(
نفار از گاروه %)  15/6( 35و%)  31/5( 11در بيبه ترت
د نفر از گاروه ماور %)  9/1( 9شد. در دهيمورد و شاهد د
 يبرگا  يهاا  يپااپ  يرينفر از گروه شاهد درگ) 1/1( 1و
 نيشاود کاه با ماي  مشخص جيشد. با توجه به نتا دهيد
 اريشا  ايا  ييايا و حضور زبان جغراف ريوالد لقهح يريدرگ
. )eulav-P =1/531( است قرار بر يدار يرابطه معن دار
 )3و نمودار  3(جدول 
فار از ن%)  91/1( 31نفر از گروه مورد و %)  81/4( 51 
%)  33/6نفار ( 33گروه شاهد خلط پشت حلق نداشاتند. 
 جيتوجه باه نتاا  طرفه داشتند. با کياز گروه مورد خلط 
 دار اريشا  ايا  ييايو وجود زبان جغراف DNPحضور  نيب
 )eulav-P =1/165( نشاد دهياد يدار يارتبااط معن ا
 .)1(جدول 
 
 ورد وشاهدمقايسه فراواني در گيري حلقه والدير در گروه م:  1جدول
       ها گروه
 وضعيت حلقه والدير
 جمع کل گروه شاهد گروه مورد
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 15/1 313 19/9 59 85/4 65 عدم درگيري حلقه والدير
 13 43 63/1 63 1/1 1 درگيري لوزه زباني
 61/8 35 11/3 31 31/6 11 درگيري لوزه حلقي
 5/8 33 1/9 1 9/1 9 هاي برگي درگيري پاپي
 9/1 8 6/9 6 1/3 1 مورد1درگيري بيش از
 113 143 113 54 113 54 جمع کل
  015/=eulaV-P
 tseT erauqS-ihC
 *سايرموارد: شامل مواردي که به صورت هم زمان درگيري بيش ازيک مورد داشتند
 
 درگروه مورد وشاهد DNPمقايسه فراواني  :  2جدول
     ها گروه
 DNPوضعيت
 جمع کل گروه شاهد گروه مورد
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
 61/8 693 91/1 31 81/4 51 DNPعدم حضور 
 93/1 11 63/8 63 33/6 33 يک طرفهDNP
 8/4 13 8/9 8 4/5 4 دوطرفهDNP










 : مقايسه فراواني درگيري حلقه والدير در گروه مورد و شاهد1نمودار
 
 :يريجه گيو نت بحث
 يدر افاراد دارا  ريحلقاه والادا  يمطالعه به بررس نيا در
پرداختاه شاد کاه بار   دار اريزبان ش اي ييايزبان جغراف
نفاار از افااراد مراجعااه کننااده بااه بخااش  143 يرو
انجام گرفت.  يدندان پزشک دهان دانشکده يها يماريب
در مطالعه حاضر، هر دو گروه ماورد و شااهد از لحاا  
کاار باه  نيشدند. ا يروهگ يسن و جنس همسان ساز
اگر سن و جانس در  يانجام شده است که حت ليدل نيا
 اتاو  يهاا  يماار ياز ب کيا  هر اي ياز آلرژ يبروز درجات
پاژوهش  نيا نقاش دارناد، در ا  ها آن ميعلا اي ونيميا
حاذف شاود. در مطالعاه حاضار  ها قش مداخله گر آنن
تر بوده که به  مطالعات کم يحجم نمونه، نسبت به برخ
 رانهيسخت گ يها اريپژوهش و مع يها تيحدودم ليدل
 ک،يساتم يجملاه سالامت س  ورود باه مطالعاه از  يبرا
مااه  کيو عدم مصرف دارو در  تينوزيس ميفقدان علا
-9( باشاد  ماي  بودن، يعفونت دندان ءو فاقد منشا رياخ
 11نفر افراد گروه مورد،  54 اني). درمطالعه حاضر از م1
%)  35/6نفار (  49 ،ييايا %) فقط زبان جغراف 91/1( نفر
را با  عهي%) هر دو ضا 91/1( نفر 11و دار اريفقط زبان ش
 عهيمطالعه، انتخااب هار دو ضاا  نيهم بروز دادند. در ا
هر دو با هم از نکاات  بروز اي دار اريو ش ييايزبان جغراف
شود، چارا کاه تظااهر  مي مثبت و قابل توجه محسوب
 دهاد ماي  را نشان ماريب يا نهيزم تياز وضع يتر يقو
از  يکا ي يابيا در اکثر مطالعات باه ارز  که ي)، در حال6(
مطالعاه  .)9،13،13،53( اشاره شده است تيدو وضع نيا
 دار اريزبان ش اي ييايارتباط زبان جغراف يحاضر به بررس
پرداختاه اسات کاه در  DNPو  ريحلقه والد يريبا درگ
اسات  ريبا مطالعات مشابه کم نظ سهينوع خود و در مقا
ارتباط  ياز مطالعات نام برده جهت بررس کي چيو در ه
 يهاا   رياز متغ يآلرژ اي دار اريش انيز اي ييايزبان جغراف
). با در نظار 13،63،13،83( نام برده استفاده نشده است
 ايا مثل زبان جغراف يکيآلرژ طينکته که شرا نيگرفتن ا
حلقاه  ياز طرفا  شوند، مي يتلق يا نهيزم تيوضع کي
 ماي  دهاان هساتند،  يپراکنده لنف يها که بافت ريوالد
باه دنباال  ررايالتهاب حلقه والادا  کياتفاقات آلرژ تواند
توان به درجاه  مي مطالعه نيدر ا نيداشته باشد. هم چن
 ساه يدر مقا زين يژگيو نياشاره نمود که ا ها ريمتغ يبند
). تاورم 43،11باشاد (  ماي  ريا مشابه کام نظ  يها با کار
 اتفاق ييايباکتر اي يروسيو يماريمعمولاً بر اثر ب ها لوزه
سارما  يهاا  روسيا مانناد و  يروسا يو ليا افتد. دلا مي
نوکلئااوز)،  مونااو يماااري(ب VBE روسيااو ،يخااوردگ
 ليا و دلا روسيا و ، آدنوVIH روسيهرپس، و روسيو
ک يا تيبتاا هماو ل استرپتوکوک  روسيمانند و ييايباکتر
 س،يليفيسا  يهاا  يماار يدر ب عيتار شاا  و کام  A گروه
 وم،يسارفه، فاوزو بااکتر  اهيسا  ا،يديکلام لوکوک،ياستاف
مطالعاه حاضار  در. )31،11( باشد مي و سوزاک يفتريد
مرباوط  يريدرصد درگ نيتر بالا ريحلقه والد يدر بررس
 %  31/6باشد که در گروه ماورد  مي ها  لوزه يريبه درگ
 نيجاا کاه با  % بوده است. از آن 11/3و درگروه شاهد 
 اريزبان ش اي ييايو بروز زبان جغراف ريحلقه والد يريدرگ
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-P/=531( قارار شاده اسات بار يدار رابطاه معناا دار
 نيا ا يمنا يا ستميگرفت که س جهيتوان نت  مي ،)eulav
چارا کاه تاورم  ،رخوردار استب ييبالا تيافراد از حساس
محساوب شاده و نشاان  تيحساسا  اديا ازد يلوزه نوع
  يباا عوامال خاارج  يمنا يا ساتم يس يريدرگي   دهنده
 يلنفااو  يهاا  بافات  ،هاا  ). در واقع لاوزه 1،4( باشد مي
تمااس باا  هيا ناح نيهستند که اول رياپراکنده حلقه والد
هساتند کاه واکانش  يقسامت  نيبوده و اول ها ژن يآنت
دار شدن ارتبااط  يدهد لذا معن مي جا رخ در آن يابالته
 يمنطق يامر ها  با تورم لوزه دار اريش اي ييايزبان جغراف
 يتيدر ماورد رخاداد وضاع  ياز طرفاست.  ريپذ هيو توج
د گفات در واقاع هار يدر گروه شاهد با يمثل لوزه حلق
تواناد  يم يا عفونت حلقي يخوردگ مار با سابقه سرمايب
اگر در حال حاضر  يحت،را نشان دهد يلقشواهد موزه ح
  مي را يدر سلامت کامل باشد در واقع شواهد لوزه حلق
هماه  يت در گذشته که بارا يل سابقه فارنژيتوان به دل
 جينتاا  نيهم چن). 6( دهد نسبت داد مي افراد جامعه رخ
 يباه طاور کلا  ايا  هاا   لوزه يريدهد که درگ مي نشان
مردان اسات و  از تر شيدر زنان ب ريحلقه والد يريدرگ
در جانس مونا   ونيا ميا اتو يها يماريجا که ب از آن
دارشادن رابطاه  ي)، معنا 13( کند مي دايبروز پ تر شيب
حلقاه  يريا و درگ ارداريزبان شا  اي ييايبروز زبان جغراف
 باشاد.  مي هيفرض نيبر ا يدييتا زيجنس ن نيا در ريوالد
و  شاولمن قياتحق جيحاضار باا نتااي  مطالعاه جينتاا
 زيا ن هاا  مطابقت دارد. آن باًيتقر 6111در سال  انهمکار
 يواکانش تسات پوسات  يخود که به بررسي  در مطالعه
 يبررسا  يبرا ماريب 5591 يرو ) برtset kcirp( يآلرژ
.. پرداختناد، .و ينا يبه گرباه، قاار ، باادام زم  تيحساس
 يمااران يمهاجر را در ب ميخخوش  تيگلوس يبالا وعيش
نشاان داده بودناد،  هاا  تسات  نيا باه ا  يکه پاسخ منف
 يارتبااط  چيها  هاا   آن جيمشاهده کردند. مطابق با نتاا 
 وجود نداشت يمهاجر و آلرژ ميخوش خ تيگلوس انيم
فاوق باا ي  حاضر و مطالعاه ي  مطالعه جي). البته نتا63(
کاه  1311و همکاران در سال  noegroGمطالعه  جينتا
 يه بررسا ب hctap, kcirp يپوست يها تست لهيوسه ب
مهااجر  ميخاوش خا تيگلوسا يدر افاراد دارا يآلارژ
ارتبااط  اًيا قو هاا   آني  دارد. مطالعاه  رتيپرداختند، مغا
کرده و باه  دييمهاجر را تا ميخوش خ تيو گلوس يآلرژ
جهات  يپوسات يهاا  تسات نيااساتفاده از ا تيااهم
کارده  ديتاکافراد  نيدر ا يآلرژ ييگو شيو پ صيتشخ
آنفلاوآنزا،  ،يخاوردگ  ل سارما به دنبا DNP ).13( است
 ماواد  يمصرف بعضا  ،سرد يقرار گرفتن در هوا ،يآلرژ
 راتييا و تغ يتناد، حااملگ  هيا مثال فلفال و ادو  ييغذا
از  هاا  از دارو ي). بعضا 11( اباد ي ماي  شيافزا يهورمون
 يکاه بارا  ييهاا   و دارو يباردار ضد يها جمله قرص
طاور  نيشاوند و هما ماي درماان فشاارخون مصارف
 زيا ن ينا يب غاه يمثل انحراف ت ينيب يساختمان لالاتاخت
 ينا يب قيا ترشحات روشان و رق  شيتواند باع  افزا مي
 زيا ) نتينوزي(سا  هاا  نوسيو سا  يني). عفونت ب6( شوند
است. اگر ترشاحات  ينيب ظيترشحات غل شيعامل افزا
و سابز رناگ  ظيباه ترشاحات غلا  ينيو روشن ب قيرق
سات. ها نوسيسا  ييايشود نشان از عفونت باکتر ليتبد
فقط  يعني( ينيطرفه ب کي ظيترشحات غل که يدر حال
در  يوجاود جسام خاارج  لي) احتمالا به دلينيب کياز 
 ينفر دارا 99). در مطالعه حاضر 6،11( است ينيداخل ب
 دست آمده رابطه معناه ب جيبودند. با توجه به نتا DNP
زبان  اي ييايو بروز زبان جغراف DNPحضور  انيم يدار
برقرار نشده است. اگرچاه در ابتادا افاراد ماورد  راردايش
عفوناات دهااان و  ت،ينوزيمطالعااه از نظاار حضااور ساا 
و آنفاولانزا ماورد  يخاوردگ  مانناد سارما  ييهاا  يماريب
مشاکلات باه  نيقرار گرفته بودند و افراد فاقد ا يبررس
 يادي از لي ادلا يمطالع اه وارد شاده بودن اد و از طرف ا 
شود از جمله  يحلقترشحات پشت  جاديتواند باع  ا مي
 ينيبي  غهيانحراف ت ايکننده و  رهيقرار گرفتن در نور خ
)، 11،51( نادارد  يآلارژ  اي تيبا حساس يارتباط چيکه ه
باا زباان  DNPدار نشادن  يرغام معنا  يعلا  نيبنابرا
حجم نمونه و با توجاه باه  نيبا ا دار اريش اي ييايجغراف
داشاتن  هاا تيحساسا  عيشاا ميااز علا يکا ي کاه نيا ا
فااکتور و  نيارتباط ا ياست بررس يپشت حلق اتترشح
 دار اريزباان شا  اي ييايزبان جغراف يدر افراد دارا يآلرژ
تار  عيتر با حجم نمونه وس قيبه انجام مطالعات دق ازين
 يمحکما  ليا تواناد دل  مي ريحلقه والدا يريدرگ لذا دارد.
در  يآلرژ نهياز مشکلات با زم يشروع بروز درجات يبرا
 ناده يدر آ دار اريزباان شا  اي ييايزبان جغراف يافراد دارا
 يماار يا بي يگونه آلرژ چيماران مورد مطالعه هيب باشد.
د گفات يا با ينداشاتند ولا  يمن شناخته شاده ا يخود ا
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باا هار  ياسات کاه در هار فارد  يتيک وضاع ي يآلرژ
کناد  دايمختلف تظاهر پ يها شکلتواند به  ي ميطيشرا
نادارد  يقبلا  يکه ساابقه آلارژ  يکستوان گفت  يو نم
در واقاع  خواهد باود.  ، مبران به بعدياز ا يگر از آلرژيد
 رخداد هم يابين مطالعه به منظور ارزيا يطراح از هدف
 يهاا بافات  يريا مانند درگ يتظاهرات آلرژ يزمان برخ
ار دار يا شا ي ييايبا زبان جغراف  DNPدهان و  يدييلنفو
 بوده است.
و  skraMي  مطالعاه جيب اا نتاا رج مطالعاه حاضايانتا
 يدارا ادسارم در افار EgI يهمکااران کاه باه بررسا
دارد.  يمهاجر پرداختند، هام خاوان  ميخوش خ تيگلوس
 مارانيدر ب يدار يسرم به طور معن EgI ،مطالعه در آن
باا گاروه  ساه يمهاجر در مقا ميخوش خ تيگلوس يدارا
 ميخا خاوش  تيگلوس کننده دييأکه ت تر بود کنترل بالا
). 13( است مارانيب يدر برخ يلرژنشانه از آ کيمهاجر 
 idamniBو  5111در ساال   skraMيمطالعاه  جينتا
کاه  کناد ماي  ديير را تإيج مطالعه اخينتا 1311در سال 
 يآلارژ  عيعلامات شاا  کيمهاجر  ميخوش خ تيگلوس
 سالان است در کودکان و بزرگ ييغذا يبا آلرژمرتبط 
 انيا و همکااران کاه ب  adoHي  مطالعه جي). نتا51،61(
 يدر افاراد دارا  يباروز آلارژ  تار  شيبا  ليتماي  کننده
 عاتيضاا  گار يمهاجر نسابت باه د  ميخوش خ تيگلوس
 ).11( حاضر مطابقات دارد ي  مطالعه جيزبان است، با نتا
و  ريحلقه والدا يريدار شدن تفاوت درگ يتوجه به معن با
 ديا و شااهد، با در گروه مورد  ارداريش اي ييايزبان جغراف
 يتظاهر متفااوت  ريحلقه والد يريجا که درگ گفت از آن
دار شدن ارتبااط آن  ياست، لذا معن کيآلرژ تياز وضع
علامت  کيوجود  تواند مي دار اريو ش ييايبا زبان جغراف
 گار يتظااهرات د  يبرا يمقدمه ا  کيآلرژ يها لتاز حا
 کيا در  طيشارا  نيا تر، ا در سطح بالا ايباشد و  يآلرژ
 .شود منيخود ا يها يماريمستعد باع  بروز ب نهيزم
 
 :يسپاسگزار
مصاوب در   ييناماه دانشاجو  انيمطالعه منتج از پا نيا
دانشگاه علاوم  يپزشک دانشکده دندان يپژوهش يشورا
از له ينوسا يبدباشاد. ماي  زديا  يصادوق  ديشاه  يپزشک
پاژوهش  نيا مورد مطالعه در انجاام ا  مارانيب يهمکار
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Evaluation of Coincidence of Geographic or Fissured Tongue with 
Inflammation of Lymphoid Tissue 
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Introduction: Geographic tongue and 
fissured tongue are the most common 
developmental tongue disorders. One of 
their causes is allergy. Allergy usually is 
accompanied by different abnormalities 
such as lymphoid hyperplasia and post 
nasal discharge (PND). The purpose of this 
study was assessing coincidence of oral 
lymphatic condition and PND in patients 
with geographic or fissured tongue. 
 
Materials & methods: This case control 
study was done on 190 patients referring to 
oral medicine department of Yazd dental 
school with convenience sampling method. 
All patients were divided into two groups, 
the first group with geographic or fissured 
tongue and the other one without it. After 
taking informed consent, all of them were 
examined for PND and involvement of 
Waldeyer's lymphatic ring. Finally the 
results of both groups were compared with 
Chi-Square test and SPSS 17 software. 
 
Findings: 19 persons of examined patients 
(10%) in this study had tongue tonsils. 
Involvement of pharyngeal tonsils were 
seen in 30 and 21 persons in case and 
control group respectively.According to the 
results, it was found that, there was a 
significant relationship between the 
involvement of Waldeyer's lymphatic ring 
and the presence of geographic or fissured 
tongue (Pvalue=.015). 20 persons in case 
group (21.1%) had PND, and there was no 
significant relationship between PND and 
geographic or fissured tongue 
(Pvalue=.562). 
 
Discussion & conclusions: According to 
significant difference in Waldeyer's 
lymphatic ring involvement in groups, the 
probable signs and symptoms of allergy 
should be considered in these patients. 
Also, with regular follow up in these 
susceptible persons well-timed diagnosis 
and treatment could be achieved. 
 
Keywords: Geographic tongue, Fissured 
tongue, Allergy, Lymphoid tissue 
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